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The problem of street children is worldwide. Domestic and foreign scholars have 
used different methods and perspectives to study street children，and related content is 
also showing diversity. Overall, professional practice and in-depth analysis under 
specific theoretical perspective there is still spacious room for development. 
This study based on the theory of ecological system, three street children in the 
Rescue Station of City S was chosen as the research objects.  Using case study 
method, this research explored the procedure law and the actual value of social work 
intervention process in rescuing street children. The study found: First, social work 
help to improve the scientific and effects of rescuing street children; Second, 
emotional care and listening is an important condition for the establishment of 
professional relations; Third, social work in rescuing street children should be 
properly respond to relevant ethical issues. In addition, it was found that, due to 
restrictions realistic conditions, there are some difficulties for social work to involve 
in the macroscopic system of street children. But intervene in microscopic systems, 
intermediate systems and peripheral systems of street children , there comes good 
results. 
The study focused on the strategies, methods and techniques of professional 
social work involvement of rescuing street children, it discover and excavate an 
important social resource of street children. Restricted to my personal capacity, theory 
and practice literacy levels, there is still much room for improvement on data mining 
and the growth on theory applied and practices. 
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儿童基金会的估计，全世界的流浪儿童数量几乎达到 1000 万②。2003 年，据国
内一项课题组的抽样调查预测，全国每年存在的流浪儿童人数应该在 100 万至
150 万之间（鞠青，2008）。而据统计，2013 年全国流浪儿童保护中心总共救






源于本人 2014 年 4 月至 8 月在 S 市 A 社会工作机构流浪儿童项目组的实习，实
习地点位于 S 市救助管理站的儿保中心。也正是因为实习，笔者才有机会接触
                                                      
① UNICEF. Exploitation of working children and street children (Executive Board Document E 
N.ICEF/1986/crp.3): Unicef, 1986. 




































































而这样的谋生方式并不能给他们带来稳定的收入（Hagan & McCarthy,1997）。 
街头流浪的儿童常常沦为歧视和暴力对待的客体：在南非，流浪儿童被公
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